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ABSTRAK 
KAJIAN SOSIOEKONOMI DAMPAK RELOKASI SEMENTARA PASAR 
KLEWER TERHADAP PEDAGANG PASAR 
MIKHDAMUL UMAM 
F1114024 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang terjadi setelah 
kebakaran pasar  Klewer hingga para pedagang pasar direlokasi ke alun-alun kota 
Surakarta untuk sementara waktu hingga Proyek Pembangunan gedung pasar 
yang baru selesai dibangun. Apa yang dirasakan pedagang terhadap kebijakan 
yang diterapkan Dinas pengelolaan pasar Selaku Pemerintah Kota Surakarta dan 
bagaimana hal yang mereka rasakan di tempat relokasi sementara. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian 
pedagang pasar klewer dan dinas pengelolaan pasar selaku tatanan 
kepemerintahan Kota Surakarta. Penelitian ini menganalisa dampak yang terjadi 
pada pasar klewer darurat. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa dalam 
kebijakan relokasi pedagang pasar klewer ke pasar klewer darurat sudah tepat. Hal 
tersebut ditunjukan pada hasil wawancara kepada berbagai Narasumber. Hasil 
wawancara menunjukan kesesuaian jawaban bahwa kebijakan tersebut dinilai 
tepat dari semua kalangan. Tahapan dalam relokasi pasar sudah sesuai dengan 
ketentuan yang ada dan dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak 
negatif dari segi sosial. Dampak ekonomi dari relokasi tersebut masih kurang 
maksimal dikarenakan omset pedagang mengalami penurunan dan belum 
menutup kerugian pasca musibah kebakaran. 
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ABSTRACT 
SOCIOECONOMIC IMPACT ON TEMPORARELY RELOCATION OF 
KLEWER MARKET TRADERS 
MIKHDAMUL UMAM 
F1114024 
 
 This Study aims to find out the real picture of market traders condition 
after the fire disaster in the market until relocated temporarily to Surakarta town 
square until the market buildings Development Project recently completed. What 
is perceived traders against the policies applied Department of market 
management As the Government of Surakarta and how they feel at a temporary 
relocation. 
 
 This research is descriptive research, based on subjects Klewer market 
traders and market management agencies as governmental order Surakarta. This 
study analyzes the impacts of what happens in an emergency Klewer market. 
Based on the analysis concluded that the relocation policy Klewer market traders 
to emergency Klewer market is right. It is proved in the interview to the Head of 
Market Management, Klewer Market Traders Association Chairman, Board of 
Street Vendors five Pasar Klewer, Klewer Market Traders indicate suitability 
answers that are considered appropriate policies from all walks of life. Stages in 
the relocation of the market is in conformity with the provisions of the policy and 
does not cause a negative impact on the social side. The economic impact of the 
relocation is still less than the maximum because the merchant turnover decreased 
and yet close losses after fire disaster. 
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